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 PLATFORM GROUP  ROBBYN WACKER
   President
 
   DANIEL GREGORY
   Provost and Vice President for Academic Affairs
   MATTHEW ANDREW
   Vice President for University Advancement
   LISA FOSS
   Vice President for Planning and Engagement
   CLARE RAHM
   Interim Vice President for Student Life and Development
   JASON WOODS
   Vice President for Strategic Enrollment Management
   MIKE FREER
   Chief Human Resources Officer
   BERNIE OMANN
   Director of University Relations & Legislative Relations
   JUDITH SIMINOE
   Special Advisor to the President
   PHIL THORSON
   Deputy Chief Information Officer
   HEATHER WEEMS
   Director of Athletics
   SURKHEL YOUSAFZAI
   Student Government President 
         ANNOUNCER  SUZANNE L. STANGL-ERKENS,




  PROGRAM 
 
 *PROCESSIONAL MUSIC “THEMES FROM POMP AND CIRCUMSTANCE MARCH NO. 1 and 4” 
 PERFORMED BY MINNESOTA ORCHESTRA       by Edward Elgar
        Directed by Osmo Vänskä
       
 *NATIONAL ANTHEM “STAR SPANGLED BANNER”   by Francis Scott Key 
 PERFORMED BY U.S. ARMY BAND       & John Stafford Smith
 
 INTRODUCTIONS JASON WOODS, Vice President for Strategic Enrollment Management
 WELCOME ROBBYN WACKER, President
 STUDENT ADDRESS  SURKHEL YOUSAFZAI, Student Government President
 CONFERRING OF DEGREES ROBBYN WACKER, President
 PRESENTATION OF THE  DAN GREGORY, Provost and Vice President for Academic Affairs
                   GRADUATING CLASS      
  ADEL ALI, Dean, College of Science & Engineering
  KING BANAIAN, Dean, School of Public Affairs
  SHONDA CRAFT, Dean, School of Health & Human Services
  FENG-LING JOHNSON, Dean, University College 
  DAVID HARRIS, Dean, Herberger Business School
  RHONDA HUISMAN, Dean, University Library 
  JENNIFER MUELLER, Dean, School of Education
  RAYMOND PHILIPPOT, Associate Dean, School of the Arts
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
  CLAUDIA TOMANY, Dean, School of Graduate Studies &  
   Associate Provost of Research and Sponsored Programs
  MAUREEN TUBBIOLA, Interim Associate Dean, School of Computing,  
   Engineering & Environment
 CLOSING   JASON WOODS, Vice President for Strategic Enrollment Management





Doctor of Education 
GWEN TERESE ROSHA ANDERSON 
St. Augusta
“Schools to Learn From: Lessons from 
Minnesota Schools with High English Learner 
Language Growth” 
Advisor: Dr. James Johnson
ASHLEE RENE JOHNSON 
“An Examination of the Implementation of 
PreK-Grade 3 Alignment Approaches in a 
Minnesota Public School System” 
Advisor: Dr. John Eller
JODI RAE LAUDENBACH 
St. Cloud
“Teaching Methods Matter: A Comparison of 
Learning Outcomes and Persistence in STEM 
between Traditional Lectures and Active 
Learning Using Undergraduate Learning 
Assistants in Introductory Chemistry Courses” 
Advisor: Dr. Rachel Friedensen
MEGAN LEIGH MAGWIRE 
Sauk Rapids
“An Examination of the Implementation of 
PreK-Grade 3 Alignment Approaches in a 
Minnesota Public School System.” 
Advisor: Dr. John Eller
ELIZABETH M. TWITON
“Faculty Advisors’ Development of Academic 
Advising Knowledge and Competencies” 
Advisor: Dr. Rachel Friedensen 
MICHAEL DAVID WEERTS 
Shevlin
“Co-Teaching: Special Education Teacher in 
General Education Classrooms” 




ABDOUL F. DERRA 
Burkina Faso
GUNJEET KOUR 
ERIC R. LARSON 
VENKATA NAGA RA MANCHIKANTI 
JAMIE LEE RUBEL 
OLIVIA MARIE SKOOG 
Master of Arts 
ALI MOHAMMED BULHAN 
Minneapolis
JON A. COTNER 
DERRICK JAMES EDDLESTON 
Minneapolis
MACKENZIE K. FORSETH 
BHASKER RAO JAKKULA 
JOSHUA DAVID LEVINE 
Mercer Island, Washington
KATHERINE LYNN LINSCHEID 
NATHAN D. MOLDENHAUER 
AYAN AMOUD OMAR 
Stone Mountain, Georgia
SYDNEY ROSE PETERMEIER 
Melrose
YUHAN QIAN 
MECKENZIE NICHOLE TINAGLIA 
North Mankato
ANDREW VALLS 
JOYCE MARIE VANBAALEN 
YUMAN ZHAO 
Shijiazhuang, Wuji
Master of Business 
Administration 
MUHAMMAD UMAR AHMADZAI 
Paktia, Afghanistan
THAER MOHANNAD ALOMRAN 
Moorhead
MARIA AMAYA 
BENJAMIN BUCK ANDRESEN 
Holstein, Iowa
LOUIS NINCHEM APOOGI 
Garu, Ghana
SARAH BETH BENGTSON 
KATIE CHRISTINE BLOOM 
TAMMY J. BOHLKE 
SARA A. BRISCO 
TERRY MICHAEL CARPER 
ROGER JOHN CASEY III 
Coon Rapids
STACIE ANN DUDY 
Maple Grove
JAMIE S. DUPRIS 
BRYAN PAUL FLEEGEL 
Sartell
DANIEL ROBERT GOLOMBIECKI 
BRADLEY CHARLES GORDER II 
St. Cloud




FATOUMATA OUKOU KOUMARE CISSE 
Mali
BROOKE MARIE KUDIRKA 
ZHE LI 
AMY ELIZABETH LINDE 
Eagle Lake
AARON MICHAEL MARVIN 
Warroad
TESS M. MLEJNEK 
MEGHAN RAE MURPHY 
St. Joseph
TURMUNKH NARANGEREL 
JOHANNA M. PAWELK 
Monticello
JOHN CLARENCE PLUMMER 
ANTHONY WAYNE SCHMITZ 
Sartell
JUSTIN DUANE STRAUSS 
TYLER THEIEN 
Buffalo
JACK PRASOEUR VANN 
LANE CHARLES YOUNG 
Bemidji
DAVID MATTHEW ZEVNIK 
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ROHITRAJ SINGH DODIA 





BHARATH KUMAR INBASEKARAN 
NIRAJ K C 
Kathmandu, Nepal
VARGHESE DANIEL KOTTARATHIL 
Visakhapatnam, India
VINAY KUMAR 
 ZEBA SHAHEEN 
CHAMIRA IROSHAN DIAS MANTHRIGE 











Master of Public 
Administration
LISA MARIE DREW 
TEJAN KANU 
Freetown, Sierra leone
BUNMI DIVINE OMOYEME LAWOYIN 
TERESA JOANNE MILLS 
CHARLES GATHETU NGUYO 
STEPHEN OPOKU ANSAH 
Ghana




Master of Science 
SHIRWA ADAN 
SOORE DANIEL ADEMUWAGUN 
REED ADRIAN 
ISSE HASSAN AHMED 
TAESIG AHN 
JOHN TEMILOLUWA AJALA 
NAIF MESHAL M ALHAJRI 
Saudi Arabia
ADJOVI ELIKPLIM AMOUZOU 
Brooklyn Center
SHAWN DURELL ANDERSON JR. 
Osseo
ELIZABETH MARY AUSTIN 
White Bear Township
KATHLEEN CASSIDY 
MATTHEW C. CHAPMAN 
Laramie, Wyoming
ANURADHA CHAUHAN 
KELLI MICHELLE CHECK 
ANDREW HSIN-LI CHEN 
CORA LEE CHRISTIANSON 
Sussex, Wisconsin
KATIE C. CHRISTIANSON 
KIMBERLY KAE CLARK 
MARY ANNETTE CONLIN 
Big Lake
MATTHEW JEREMIAH COUCH 
FABIOLA G. DIAZ 
JAKE MARQUEZ EDELMAN 
Eagan
AMY L. FINKEL 
Fort Gratiot, Michigan
ERIN NICOLE FLYNN 
SKYLER FOGLE 
DASOM GANG 
STEPHANIE LIZBETH GARCIA 
Worthington
CAITLIN COLLEEN GARVEY 
COURTNEY MCSHANE GAU 
KATHERINE GAUBATZ 
YAN ALEKSANDR GOLOVATYY 
AMANDA MARIE GRIFFIN 
JACKSON MITCHELL HANSON 
Faribault
MICHAEL KENNETH HARTMAN 
MENGQING HE 
Anoka
ANDREW NELSON HEIDEMANN 
DOLLY M. HER 
St. Paul
TANG HER 
KRISTEN LYN HINES 
MELISSA ANN HINIKER 
HASSAN MOHAMED HIREI 
St. Louis Park
JACOB P. HUPP 
ZAKARIYA MOHAMED HUSSEIN 
MISCHA L. IDZERDA 
AUGUSTINE TUNDE IGURE 
IVAN JIMENEZ 
Willmar
PANKAJ NANJI JITIYA 
Mumbai
HEATHLEY ANDREW JOHNSON 
KELLY ELIZABETH JOHNSON-MARTINEZ 
CHRISTINE LOUISE KEMPER 
Manistique, Michigan
JEFFREY DENNIS KIEL 
BARBARA J. KING 
ZIAUDDIN KHAJA 
Hyderabad, India
GARY LEE KOEHRING JR. 
Kaneville, Illinois
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MATTHEW KORTEE 
Monrovia Liberia West Africa
KYLE WILLIAM KOSTRZEWSKI 
Osakis
JACOB KUCHINSKI 
AMOIN CYNTHIA JOCELINE KONAN 
Abidjan, Cote D’Ivoire
WILLIAM DALE KUSCHEL 
Waseca
ALISON KRISTIN KUTTER 
Thunder Bay Ontario Canada
MOLLY ELIZABETH LEE 
JACOB EARL LEWIS 
BRENT STEVEN LIESER 
Sauk Centre
KELSEY LILLY 
CARLEIGH INEZ LYON 
MAURICE MBOULA 
MATTHEW CHARLES MCGLYNN 
COREY ROBERT MCINTIRE 
AMY MARIE MCLEOD 
JESSICA LAUREN MEYER 
Hudson, Ohio
LEILA ELISE MEYER 
KATE MIKULICH 
ROBERT WILLIAM MILLER 
CHELSEA NICOLE MONTAG 
Sauk Rapids




MARIA MATHEW MUNDADEN 
MITCHELL SHEPARD MURRAY 
CINDY L. NAGEL 
RUPALI SHAMSUNDER NATEKAR 
AFROZ NAZNEEN 
TED ANTHONY NETT 
MICHELLE M. NEU 
Sauk Rapids
KYLE NEVALA 
HOAN TRONG NGUYEN 
IKENNA CHAMBERLIN OKORO 
Lagos, Nigeria
FAISAL ADAM OMAR 
FAIZA OMER 
JOHN OWINO OPONDO 
SARAH ANNE OSTERBAUER 
GODWIN ALIU OYAKIRE 
JOSEPH ANDREW PALMERSTEN 
SUJAN PANDIT 
GUNJANBAHEN LAKSHMIKANT PANSAR 
GURMIT PARMAR 
RUBY PARMAR 
JUSTIN PAUL PATRI 
GARGEYI PAVULURI 
EMILY SIMS PENROD 
MICHAEL RALPH PENROD 
STEPHANIE SEARS PETERSON 
SHELBI M. POOL 
Blunt, South Dakota
JAMES L. POPE 
RAVALI RAVIPATI 
DAVID GUNNAR REIMER 
Hugo
MICHAEL WILLIAM RIEN 
JOSHUA ROBINSON 
BRENDA DANIELA ROBLES ESPINOSA 
ANDREW ROMITTI 
Marion, Iowa
AMANDA MARIE ROGUE 
VYSHNAVI SAILAKSHMI 
GRACIE SALOKA 
BRITTANY MARIE SCHUG 
Apple Valley
AYAULY SEIILKHAN 
JIGAR ASHOK SINGH 
Mumbai
KASEY O. SOLOMON 
ROBERT SCOTT SPANGRUD 
JESSE B. SPEARS 
Viroqua, Wisconsin
MARNICA MARIE STOLL 
RYAN MICHAEL SZYMANSKI 
Sauk Rapids




DAVID J. THOMPSON 
JESSICA TONI TROMBLEY 
Monticello
SATIAH THEOPHILUS TUGBE 
Monrovia, Liberia
KRISTEN JAYNE TYLER 
PAUL MATTHEW VOELTZ 
Detroit Lakes
JOE VUE 
MIKE MULATYA WAMBUA 
SAMANTHA JEANNE WANNER 
RANDI KJERYN WICKSTROM 
SARA ANN WUORINEN 
Rush City
ETHAN M. WYNIA 
SAIMA YASIR 
KARSEN JAMES YELLE 
LINDSAY ANIECE YELVERTON 
NANCY ANN YONAK 
Maple Grove
ASHLAN ROSE ZIEGELMEIER 
Baccalaureate 
AHMED ABDUALLAHI ABDI 
ABDULLAHI ABDI 
Somali
MUMINO A. ABDULLAHI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
AHMED JAMAL ABDULRAHMAN 
JULIA ROSE ABFALTER 
Summa Cum Laude 
Becker
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EMMA NICOLE ABRAMO 
Cum Laude 
MISKY ALI ABSHIR 
LAUREN ADAMCZYK 
Summa Cum Laude 
ASHLEY RENEE ADAMSKY 
Lake Elmo




Magna Cum Laude 
POOJA ADHIKARI 
Magna Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
MUSTAFA O. AGA 
Cum Laude 
St. Cloud
JACK ANTHONY AHCAN 
ABDIWALI MOHAMUD AHMED 
FADUMO KHALIF AHMED 
Cum Laude 
Sana’a
NATHANIEL K. AIYAWAR 
ABDUL AZIZ AKHTAR 
AQUIB AL AHMED IMMANUEL 
Summa Cum Laude 
HAWRA H. AL HAZZA 
Magna Cum Laude 
Saihat, Saudi Arabia
AHMED KHALID A AL MARZOOQ 
Magna Cum Laude 
Saudi Arabia, Saihat
SOHAIL ALAM 
Summa Cum Laude 
FATIMAH JAFFAR ALBADRANI 
AUTUMN ROSE ALBERS 
SYDNEY JO ALBERTSON 
Summa Cum Laude 
Fergus Falls
ZAHRA AMIN H ALGAFFAS 
Saudi Arabia
ADEN HIRSI ALI 
St. Cloud
MANISH ALE MAGAR 
Magna Cum Laude 
Tanahun
SOHAIB ALI KHAN 
ZAINAB JAFAR ALKHAWAHER 
HUSSAIN HASSAN ALMARHOON 
Safwa
HAIDAR ALI ALMUKTAR 
Cum Laude 
Al Awamiyah
ALEXANDRA DIANE ALSAIHATI 
JAYDEN T. ALTENDORF 





DOMINIQUE H. ALOJADO 
HUSSAIN ALI HASSAN ALSAFFAR 
Cum Laude 
Saudi Arabia
JAYDEN T. ALTENDORF 
Prior Lake
ANGELINA ASHLEY AN 
Rochester
CAMERON DAVID ANDERMAN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
HUNTER MATHIAS ANDERSEN 
Plymouth
CASEY MARIE ANDERSON 
CHASE ANDERSON 
Crystal Lake, Illinois
KATIE ELIZABETH ANDERSON 
Cum Laude 
Anoka
PAIGE KAILEEN ANDERSON 
Magna Cum Laude 
ROBERT DAVID ANDERSON 
HANNAH LYN ANDREA 
Magna Cum Laude 
Pierz
CHRISTOPHER DOUGLAS ANTOINE 
Dundas
TYLER DOUGLAS ANTONY 
Summa Cum Laude 
QASIM TEMITAYO ARIGBABU 
Lagos, Nigeria
DANA DIANE ASCHER 
Cum Laude 
Monticello
JOE E. ASTLEY 
ADIELYA MAE AUDETTE 
Summa Cum Laude 
Elk River
FISAYO MUTIYAT AWOTIPE 
PRACHI AYER 
Kathmandu, Nepal
KOKU JUSTE AZIANYO 
Magna Cum Laude 
Togo




SAMANTHA ROSE BALOGI 
Summa Cum Laude 
ANN MARIE SALAMATU BANGURA 
Magna Cum Laude 
HENRY HARRY BANNERMAN 
BENJAMIN JAMES BARHORST 
Sauk Centre
ABOL BARNABA 
ABIGAIL S. BARR 
Cum Laude 
Anoka
ANDREW JAMES BARRETT 
Cum Laude 
Hainesville, Illinois
RABECKA ROSE BARRETT 
Sauk Rapids





ROBERT PAUL BAUMEISTER 
JUSTIN JOEL BAUMGARTEN 
COURTNEY RENAE BECK 
Glencoe
ABBY MARIE BECKER 
Buffalo
MADISON MICHELE BECKER 
THOMAS BECKER 
MATTHEW ROGER BECKSTRAND 
Summa Cum Laude 
SANDAOGO ISMAEL BELEMKOABGA 
Cum Laude 
Ouagadougou, Burkina Faso
EMILY FAYE BENNETT 
ABRALINE TUPEE BENSON-REMI 
Cum Laude 
REBECCA KEANNE BESTE 
Big Lake
DILLON JOSEPH BIENUSA 
Cum Laude 
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JOSEPH THOMAS BIGELOW 
Cum Laude 
Sauk Rapids
MADISON GRACE BIRKEL 
Summa Cum Laude 
MACKENIZE WILLIAM BOECK 
ADOUNOLA J JEANNETTE BOHIKI 
Cum Laude 
Benin
KAITLYN REBBECCA BOIE 
HANNAH MICHELLE BORNTRAGER 
TYLER JAMES BOTTEN 
Cold Spring
RYAN JASON BOUMA 
Summa Cum Laude 
Elk River
DIANDRE THOMAS JORDAN BOYKIN 
Cum Laude 
JESSEE TWAIT BRAMSTEDT 
Magna Cum Laude 
Sartell
ANDREW DAVID BRAUN 
Excelsior
SARAH ANN BRAUN 
Summa Cum Laude 
ANGELA MAE BREMSETH 
Holliday, Texas
MICHAEL ANTHONY BRENNER 
EMILY ROSE BREWERS 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
BRANDON BRIGGS 
ROSS COLETON BRINK 
Cold Spring
KAYLA ROSE BRISK 
Summa Cum Laude 
Pierz
BRIANNA DONNIELLE BROLIN 
Summa Cum Laude 
Corcoran
ALYSSA ANN BROWN 





MAYA MONIQUE BROWN 
Galesburg, Illinois
SHAD CARTER BROWN 




Magna Cum Laude 
RILEY STORM BUCK 
Magna Cum Laude 
KALIB RYAN BUESING 
Brooklyn Center
AHMED SALEH A BUGSHAN 
Saudi Arabia
DUNCAN DONALD BUKOVICH 
KATELYNN ROSE BURGGRAFF 
Cum Laude 
JENNIFER LYNN BUTLER 
Magna Cum Laude 
SHAZIA NOREEN BUTTAR 
Cum Laude 
Sartell
RACHEL CATHERINE BUTTWEILER 
Summa Cum Laude 
TUNGALAG BUYANBAT 
Mongolia
CARLOS MANUEL CAMEJO 
Cum Laude 
CALEB PATRICK CAMPBELL 
Plymouth
BARRETT WALTER CARLSON 
STEPHEN RICHARD CASANOVA 
COURTNEY ADRIANNA CHANEY 
Milwaukee, Wisconsin
JORDAN JAMES CHAPLIN 
Clearwater
SUNNY CHAWLA 
Magna Cum Laude 
RAKESH CHIKAMBANJAR 
Magna Cum Laude 
Kathmandu
EUNYOUNG CHOI 
DEVIN MARIE CICHA 
Magna Cum Laude 
KYLE GREGORY CIELINSKI 
Summa Cum Laude 
Sartell
BRENT LEE CLAPP 
Cum Laude 
CHAD TAYLOR CLARK 
Eagan
TODD MATTHEW CLARK 





DANIEL JOHN COLVIN 
Germantown, Wisconsin
NILES ANDREW CORRIERI 
Cum Laude 
St. Joseph





NICOLE M. CUSICK 
Cum Laude 
Elk River
SOPHIA MORIAH CUTHRELL 
Summa Cum Laude 
Correctionville, Iowa
JUSTIN PERCY CZECH 
Cum Laude 
Chippewa Falls, Wisconsin




NAIMA ABDULLAHI DAHIR 
Summa Cum Laude 
MADISON LEE DALLY 
Magna Cum Laude 
SOPHIE REED DANCHO 
MICHAEL JOHN DANDREA 
Cum Laude 
Pittsburgh, Pennsylvania
MAKAYLA ANN DANIELSON 
Osakis
DONNY ROY DAUBANTON 
Cum Laude 
KATHRYN ROSE DAVIDSON-PATON 
Summa Cum Laude 
ALEXANDRIA C. DANIELSON 
DANIEL DAVITT 
MATTHEW ALEXANDER DEAN 
Coon Rapids
JACOB ROBERT DEBELAK 
Greendale, Wisconsin
TREVOR T. DEBOER 
MATTHEW JOSEPH DEHNBOSTEL 
New Brighton
SHANTELLE TAMIA DES MARAIS 





Magna Cum Laude 
Nepal
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SABINA DHAKAL 





Magna Cum Laude 
ARTHUR SALVATORE DIAZ 
Magna Cum Laude 
DOMANIC DIAZ 
Magna Cum Laude 
MODOU DIBBA 
BROOKE ANN DIFULVIO 
JAY DIMARTINO 
Magna Cum Laude 
EMILY KATHRYN DINGLEY 
Cum Laude 
BRIANNA S. DINGMANN 
LAUREN ELIZABETH DITMARSON 
Magna Cum Laude 
ERIN NICOLE DIXON 
Cum Laude 
Foley
HARINDI IMASHA DON BADDEWITHANAGE 
Sri Lanka
YIN DONG 
Summa Cum Laude 
HEATHER LIN DOOLEY 
Magna Cum Laude 
MADISON GAYLE DRAMEN 
Buffalo
JULIE ANN DUBBIN 
Magna Cum Laude 
Little Falls
OLIVIA ANN DUERIG 
Cum Laude 
McHenry, Illinois




MADELYN JEAN EASTWOOD 
NATHAN MICHAEL EBAUGH 
Magna Cum Laude 
MARIE ROSE EBERT 
Summa Cum Laude 
Big Lake
SUNNI ANN ROSE EBNET 
Magna Cum Laude 
WHITNEY JO ECKEL 
Summa Cum Laude 
Long Prairie
DANTRELL RAMON EDWARDS 
Chicago, Illinois
KENNEDY ANN EDWARDS 




KOLTON STEEN EISCHENS 
Cum Laude 
CARLY SHEA EKSTROM 
Summa Cum Laude 
Cedar Falls, Iowa
TYLER WILLIAM ELLINGSON 
Harris
TYLER V. ELNESS 
Magna Cum Laude 
CHRISTINA RATTHA ENG 
JACOB JAMES ENGST 
Park Rapids
LAURA KATHRYN ENNINGA 
Magna Cum Laude 
ROBERT J. ENTENMANN 
Magna Cum Laude 
Sartell
FAITH ELEXANDRIA EPPS-HARPER 
Fort Worth, Texas
BENJAMIN WALTER ERICKSEN 
Magna Cum Laude 
MICAH JON ERICKSON 
Summa Cum Laude 
STEPHEN ALEXANDER ERICKSON 
Cum Laude 
St. Cloud
JEREMY D. ETHEN 
Cum Laude 
PHILIP B. EVENSON 
RANDY MICHAEL EVESLAGE 
Milaca
KOWSAR MOHAMUD FARAH 
DANIELLE FELLOWS 
Magna Cum Laude 
AUSTIN MICHAEL FENSKE 
Cum Laude 
Little Falls
MILLICENT KATHRYN FITZGERALD 
Magna Cum Laude 
Monticello
BRETT T. FLETTRE 
KYLA S. FODOR 
Summa Cum Laude 
HANA FORSLUND 
Magna Cum Laude 
Ceske Budejovice, CZ
ALEXANDRA N. FOSS 
Summa Cum Laude 
ETHAN MICHAEL FOSTER 
Mankato
PETER JOHN FRACEK 
Cum Laude 
CARLY NICOLE FREDERICK-THOMPSON 
Lakeville
ALLIE MAKAY FRISBIE 
Magna Cum Laude 
MCKENZIE MICHELE FRISCH 
ABIGAIL MARIE FRISELL 
Magna Cum Laude 
Hibbing
MATTHEW STEVEN FUCHS 
Cum Laude 
HANNAH LENORE FYTEN 
Sauk Rapids
SABIN GAIRE 
JORDAN ANTHONY GENE GANGLE 
Cum Laude 
St. Cloud
KEN HERVE GATERA 
MALINA GAUCHAN 
Cum Laude 
BRIANNA MARIE GAUGHAN 
Magna Cum Laude 
Buffalo
JAIMIE BRIDGET GAVIN 
Gwinner, North Dakota
ABDINASIR ADEN GEDI 
HANA A. GELLE 
YULIYA B. GEMECHU 
Addis Ababa, Ethiopia
JIAZHENG GENG 
Magna Cum Laude 
China
CATHERINE CRYSTAL GEORGE 
SARMILA GHALEY 
Cum Laude 
ANNA KATHRYN YOUNGS GIEBINK 
Cum Laude 
EMMY LYNN GLAZE 
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WYATT JOHN GOENNER 
THOMAS JOSEPH GRAIF 
Magna Cum Laude 
Elk River
ANDREW WILLIAM GRANT 
Sartell
OLIVIA YVONNE ANN GRAVELLE 
Summa Cum Laude 
Detroit Lakes
NICHOLAS C. GREEN 
Stevens Point, Wisconsin
DYLAN MATTHEW GREGERSEN 
Big Lake
STEPHANIE MADRE GREGOIRE 
Cum Laude 
Pine City
KYLE SCOTT GREWE 
Raymond
REESE SETTEN GREGORY 
St. Cloud
JENNA MARIE GROESCHEL 
Summa Cum Laude 
Sun Prairie, Wisconsin
EILEEN GUADARRAMA  
GABRIELA LOUISE MARIE GUIMONT 
CHRIS STEWART GUSTAFSON 






MEGAN MARIE HAAS 
ANDREA HAATAJA 
Summa Cum Laude 
Watertown
RYLEE ROSE HACKETT 
HANNAH MARIE HADLICH 
Cum Laude 
BRADLEY HAGEL 
Summa Cum Laude 
Dayton
JUSTIN HAGSTROM 
FARDOWSA HASSAN HAJI 
MICHELLE D. HALONEN 




AARON DANIEL HAMMANN 
PAIGE CATHERINE HAMMER 
AARON THOMAS HANSON 
Summa Cum Laude 
Little Falls
LINDSEY MARIE HANSON 
Cum Laude 
COOPER MASON HARRON 
Dundas
KENDRA MARIE HART 
Summa Cum Laude 
Grand Forks, North Dakota
JEREMY JAMES HARTUNG 
Magna Cum Laude 
Waite Park
DANIEL JAMES HASLACH 
Cum Laude 
SHUKRI ALI HASSAN 
DANNA MARIE HAYES 
JODY JO HAYES-KINDRED 
Magna Cum Laude 
BRET MICHAEL HEDICAN 
North Saint Paul
HOLLY C. HELGET 
Sleepy Eye
CAROLYN CASSANDRA HELLAND 
Summa Cum Laude 
Bethel
KYRA MAE HENNEK 
Summa Cum Laude 
REBECCA HERBERT 
Magna Cum Laude 
AMBER MAE HERRING 
Eveleth
ANNA C. HINCE 
Summa Cum Laude 
Sartell
HANNAH ROSE HINNENKAMP 
St. Joseph
LAKSHIMA MANURANGI HIRIPITIYA 
BANG HAI HOANG 
LINDSAY JO HOFFMAN 
LYNNSEY ROSE HOFFMANN 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
HAYLEY ROSE HOLLERMANN 
Little Falls
EMELIA MARY MARVELLA HOLMAN 




AARON ALEXANDER HOLMES 
Magna Cum Laude 
Minneapolis




SARAH RAE HUBERTY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
QUINTEN JAMES HUEBNER 
Magna Cum Laude 
Becker
FRANCESCA SMITH HUERD 
Magna Cum Laude 
JANCILYN REBECCA HUFF 
Bolingbrook, Illinois
MARGARET ANN HUGHES 
ABDI MOHAMUD IBRAHIM 
Magna Cum Laude 
AHMED N. IBRAHIM 
Magna Cum Laude 
SUHAYB ALI IBRAHIM 
MERODIE JAN INGRAM 
Summa Cum Laude 
MADISON KATHERINE INSTENESS 
Hudson, Wisconsin
KUMA GABI IRESSO 
VIRSAVIYA ISAYKINA 
Summa Cum Laude 
Ramsey
ABDIKARIN MOHAMUND ISMAIL 
JENEVIEVE MARIE JAAX 
Magna Cum Laude 
Kansas City, Missouri
EMILY NICOLE JABLONSKI 
Cum Laude 
ALEXIS J. JACOBS 
Woodbury
WILLIAM ASHER BEYER JACOBSON 
Summa Cum Laude 
PAIGE JOANN JAEGER 
Magna Cum Laude 
Plymouth
MATT J. JAGIELSKI 
St. Joseph
ANNA M. JAGODZINSKI 
Cum Laude 
CHANCE LEE JAKOBSON 
Summa Cum Laude 
Rochester
MARKITA CAROL JANCKILA 
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KAYLEE VICTORIA JATKOLA 
Cum Laude 
Cromwell
AUSTIN C. JENTZSCH 
Minneapolis
SHANG LUN JIANG 
FARHAN NUR JIBRIL 
St. Cloud
BRENDAN PATRICK JANOSTIN 




AUSTEN ERIC JOHNSON 
Dassel
AUTUMN FAITH JOHNSON 
Cum Laude 
Shakopee
BRYAN ARTHUR JOHNSON 
Cum Laude 
CARLEY MAE JOHNSON 
Summa Cum Laude 
KARLEIGH LORRAINE JOHNSON 
Cum Laude 
Big Lake
ROBERT STEVEN JOHNSON 
STEVEN ELISHA JOHNSON 
Summa Cum Laude 
TRISTIN DANIEL JOHNSON 
Big Lake
CAITLIN ASHLEY JORDAN 
Magna Cum Laude 
CAITLYN ELIZABETH JORDAN 
Cum Laude 
NICHOLAS DANIEL JUELICH 
Anoka
HAMZA JUNAID 
Magna Cum Laude 
SETH JOSEPH JUNGELS 
Magna Cum Laude 
Sartell
KAITLYN MARIE JUNTUNEN 
Summa Cum Laude 
EMMANUEL ASSEMAN JUSTE KADIO 
St. Cloud
NISHANT KAFLEY 
Magna Cum Laude 
ALHAGIE KAH 
Magna Cum Laude 
MACENA LYNN KAISER 
Buffalo
SHENIAH J. KALLEVIG 
Magna Cum Laude 
NIRDESH KARKI 
Kathmandu, Nepal
GARETT ALEXANDER KARNES 
Swanville
BRYAN DAVID KARP 
Cum Laude 
Blue Earth
JACKIE SUE KASPER 




STEPHANIE LEIGH KATSAROS 
SATKAR KC 
Cum Laude 
KUSHAL K C 
Baglung, Nepal
SHUBHAM K C 
Bhairahawa, Nepal
WALELIGN M. KEBEDE 
MICHAELA MARIE KELLEN-VANZEE 
MEGHAN KATHERINE KELLY 
Cum Laude 
Watkins
GRETA LYNETTE KERANEN 





Magna Cum Laude 
SMITA KRISHNARAO KHOBRAGADE 
Magna Cum Laude 
AMIRUL HOQ KHONDKER 
Farmington
NARIN BYRON KHOUENGBOUA 
FELICIA LEE OLSON KILLPACK 
Summa Cum Laude 
North Branch
HEESOO KIM 
Magna Cum Laude 
Korea
SAMANTHA RUTH KING 
Albany
CHAD MELVIN GERALD KINGSLEY 
Magna Cum Laude 
JENNA KAY KINGSLEY 
DELANEY A. KITTEL 
Magna Cum Laude 
Holyoke
CARMEN ELLEN KIVISTO 
Magna Cum Laude 
Oak Grove
MCKENNA NICOLE KLAPHAKE 
Summa Cum Laude 
Blaine
KRISTA ELLEN KLASSEN 
Magna Cum Laude 
Melrose
JOSEPH WILLIAM KLEIN 
Magna Cum Laude 
Blaine













ALLISON MARIE KORNOVICH 
Magna Cum Laude 
Foley
DUSTIN MICHAEL KOSTREBA 
WLADYSLAWA WIOSNA KOZLOWSKA 
MIRANDA M. KRAUSE 
Cum Laude 
Delano
KARLEE JEAN KREBS 
Magna Cum Laude 
Milton, Wisconsin
CLARA ROSE KRENZ 
Cum Laude 
Oakdale




KASSONDRA KARYN KUBASCH 
Magna Cum Laude 
RACHEL LOUISE KUGLER 
Sauk Rapids
DIANA D. KUHL 
Cum Laude 
RAUNAK KUIKEL 
MICHELLE J. KUMAR 
Albertville
MELISSA ANN KUMMET 
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NOA CHRISTINE KUNSTLEBEN 
Cum Laude 
Rockville
ABIGAIL KATHERINE KUNTZ 
SKYLER JOHN KURT 
Lodi, Wisconsin
DUSTIN JAMES KWALLEK 
THRA MOHAMMAD KWAS 
BRITTNEY ANN LA FAIVE 
Cum Laude 
Hudson, Wisconsin
RICHARD RAYMOND LACOMBE 
TAYLOR MARIE LACROSSE 
CAROLINE KRISTA LAFAVE 
Summa Cum Laude 
Buffalo
ABIGAIL ANN LAHR 
Magna Cum Laude 
Big Lake
ORLANDO PEAROME LAM 
JUN CHANG LAMA 
Nepal
MITCHELL DAVID LANDA 
Magna Cum Laude 
MICHAEL CHRISTOPHER LANGEVIN 
Magna Cum Laude 
Chisago Lakes
ANDREA RAE LANGHOFF 
Summa Cum Laude 
JAMES JOSEPH LARKIN 
EMILY JACLYN LASINSKI 
Magna Cum Laude 
THOMAS GUILLEMOT LASKA 






DANIEL NOUCHENG LEE 
XUEFENG LEE 
KYLE ALLEN LEHMBECKER 
ELLY JO LEHN 
Buffalo
ANDREW WILLIAM LEMAY 
Champlin






CHANTEL LEE LEUKAM 
Cum Laude 
Holdingford
MADISON KAY LIBBESMEIER 
Q PATRICK ANDRES LIEDL 
JACOB N. LIESER 
CASSIDY RAE LINDBOE 
St. Joseph
AMANDA JANE LINDBOM 
TAYLOR LA’SHAE LIPP 
MCKENZIE R. LOCH 
Magna Cum Laude 
BRYANA M. LOMMEL 
Cum Laude 
St. Cloud
OUEDE JEROME LOUAN 
ERICA L. LOUIS 
Summa Cum Laude 
JACOB FRANCIS LOUISELLE 
MADISON NICOLE LUEDTKE 
Cum Laude 
Albertville
MARYAN AHMED MAALIN 
St. Cloud
CODY RYAN MADSEN 





HANA MARIE MAIER 













BRITTANY ANN MANDELKO 




KALLI NICOLE MARTHALER 
Summa Cum Laude 
Sartell
ALEX ANTHONY MASELTER 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
ANDREA ELAINE FRANCIS MATTHEWS 
Magna Cum Laude 
St. Joseph




RAISSA HEIDI MAURER 
JEREMY JOHN MCARTHUR 
PARKER ALLAN MCCARTY 
JORDAN MARIE MCLAREN 
Magna Cum Laude 
Detroit Lakes
LISA ANN FORMANEK MCMULLEN 
Magna Cum Laude 
VINSON MCSTOTT 
MATTHEW RICHARD MEISSNER 
Mahtomedi
ALEX CALVIN MEISTER 
ANNA KATHERINE MELICHER 
Magna Cum Laude 
Eveleth
KYLE JOSEPH MELLIES 
DEREK JAMES MENDEL 
Cum Laude 
JONATHAN OUDOM MENG 
BARIS METIN 
AMBER SAVANNAH MEYER 
Cum Laude 
GRANT NORMAN MEYER 
SAMANTHA ANN MICKELSON 
Spicer
BRITTON CLAIRE MIKKELSEN 
BRANDON TYLER MILLER 
Cum Laude 
Foley
MEGAN ROSE MILLER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
REBEKAH ANNE MILLER 
Magna Cum Laude 
Prescott, Wisconsin
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SANKEERTH MINUKURI 
Warangal, India
KIM LISA MIRANDER 
Buduburam Camp, Ghana
ARIF NAZRAN BIN MOHAMAD RADZI 
Cum Laude 
Selangor, Malaysia
ABDIRAHMAN ABDIKARIM MOHAMED 
MARYAMA ADAM MOHAMED 
ABDIRIZAK ADEN MOHAMUD 
MIRAF ALLENE MOLLA 
Cum Laude 
Addis Ababa, Ethiopia
MALLORY JESSICA MOLLENHAUER 
Magna Cum Laude 
Saint Charles, Illinois
SAW PRECIOUS MOO 
MELINDA MARIE MOORE 
MONICA GRACE MORFF 
Cum Laude 
Isanti
AMANDA RAE MORLOCK 
Magna Cum Laude 
Henning




KATELYN ROSE MUELLER 
Cum Laude 
St. Augusta
JUSTIN STEVEN MUHONEN 
Magna Cum Laude 
Buffalo
MIRZA OMER MUJEEB 
LINDSEY ANN MULLIGAN 
Buffalo
MARY BETH MUNDEN 
Fort Morgan, Colorado
COLLIN R. MUNOZ 
JARED MICHAEL MUNSON 
Alexandria
BENEDICT K. MURIITHI 
Nairobi. Kenya
OMAR MOHAMED MUSE 
Qardho, Somalia
YE MIN MYAT 
Magna Cum Laude 










ALEC LEE NELSON 
Hutchinson
ANNA E. NELSON 
Summa Cum Laude 
NATALIE ELIZABETH NELSON 





Magna Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
MARVIN T MESAPE NGOLE 
LYNNETTE NGOLE MESAME 
JENNIFER NGUYEN 
Magna Cum Laude 
MICHAEL NHUT NGUYEN 
NHA THANH NGUYEN 
TONY NGUYEN 
St. Cloud
SHAWN B. NIAZ 





DEREK STEVEN NIXON 
Sauk Rapids
JON THOMAS NORDOS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
SHARLENE CECELIA NOVAK 
Foley
BILGUUNDORJ NURZEDMAA 
EUREL CHIDERA NWACHI 
SHANNON MARGARET O’BRIEN 
BLAKE REILLY O’DONNELL 
Summa Cum Laude 
MICHAEL THOMAS O’REILLY 
Summa Cum Laude 
HOLLY MARIE O’SULLIVAN 
Magna Cum Laude 
Buffalo
BENEDICTA OFURE OGUDU 
PETER BRIAN OJAMBO 
WILLIAMS OJETUNBOSUN OJEWALE 
Abidjan, Treichville




MARLYS J. OLIVER 
Summa Cum Laude 
Elk River
DOMINIK MICHAEL OLSEN 
ASHLEY ELIZABETH SIMPSON 
St Cloud
RYLEY SAMANTHA-JEAN OLSON 
SAIDA AHMED OMAR 
STEPHEN EDWARD OPIFICIUS 
OYINLOLA OPPONG 
ANGELA JEAN ORR 
Cum Laude 




HAYDEN ROY OTT 
Magna Cum Laude 
JACKIE ANN OTWAY 
Grand Rapids
DAVIS OSWALD MAGLOIRE OUEDRAOGO 
Summa Cum Laude 
BRIANNA LYNN OVERMAN 
Cum Laude 
Osseo
ROBERT JOHN PACKERT 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
CODY DANIEL PALMER 
Maple Grove
SAMANTHA JO PAQUETTE 
Faribault
NICHOLAS RUSSELL PARMENTER 
Summa Cum Laude 
DIP DILIPKUMAR PATEL 
LUKE AARON PATZNER 
Rockford
ELIZABETH KAROLYN PAWELK 
Lester Prairie
NICHOLAS SCOTT PAWLIK 
DALLAS JARED PEARSON 
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NOAH DAVID PEARSON 
Cum Laude 
Rochester
WILLIAM KENNETH PENTZ 
Long Prairie
HEATHER KAY PERERVA 
Magna Cum Laude 
Cokato
RYAN FREDERIC PERRY 
LINDSEY MARIE PETERSEN 
Mankato
JOSHUA JOHN PETERSON 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
COURTNEY RAE PETRON 
Foley
BRITTANY ANN PFANNENSTEIN 
Cum Laude 
BROOKE ELIZABETH PFIFFNER 
Savage
SONG DAN VU PHAM 
Summa Cum Laude 
THIEN DAN VU PHAM 
Summa Cum Laude 
SHAWN EDWARD PHELPS 
Summa Cum Laude 
HANNAH SOLOME PICKEL 
JAMIE LYNN PIERCE 
Cum Laude 
HOLLY ANNE PILARSKI 
Summa Cum Laude 





Summa Cum Laude 
Dassel
EMMA ANDERSON POLUSNY 
Summa Cum Laude 
Mound
SETH RICHARD POMAHATCH 
Cum Laude 
St. Cloud
JOHN GARY POSHEK 
Silver Lake
NATALEE GRACE POUH 
Magna Cum Laude 
Bloomington
ASHUTOSH RAJ PRADHAN 










EMMA L. PRIOR 






LUCY RAI THULUNG 
Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
SUMAIYA AHMED RAKA 
Dhaka, Bangladesh
BAILEE MADISON RANDALL 
Magna Cum Laude 
STEPHEN CARL RATH 
Easton
ALEXANDER JOSEPH RAU 
Magna Cum Laude 
RAHUL KUMAR RAUT 
Nepal
STUART OLIN RAWLING 
Hastings
TYLER MICHAEL RECKNOR 
MASON ANDREW REESE 
Magna Cum Laude 
Marshall
MENLEY ALEXANDER REHM 
Sauk Centre
CAITLIN JADE REKER 
Summa Cum Laude 
ABIGAIL RENEE REMER 
Howard Lake
MICHAEL PAUL RICE 
BAILEY LYNN RICHARDSON 
Summa Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
HEATHER LEE RICHERT 
ADAM SCOTT RITSCHE 
Magna Cum Laude 




ELIAS EVELIO RODRIGUEZ SANTES 
Magna Cum Laude 
BETHANY JOY ROEGLIN 
CARSEN ERIC ROEN 
Cum Laude 
BRYONY ASHLEY ROGERS 
CARLOS AUGUSTO ROJAS NINO 
Cum Laude 
Bogota, Colombia
MARCUS TIMOTHY ROTHSTEIN 
BOL LUAL RUACH 
BREANNA YVONNE RUCHTI 
Paynesville
NICHOLAS RUDNITSKI 
Magna Cum Laude 
BRENDA IRENE RUDOLPH 
Little Falls
MASON STEPHEN RUEGEMER 
NYAWUOW DUACH RUOT 
CALEB LEMUEL RUSTAD 
Cum Laude 
SKYLAR KENZIE RYCHNER 
ALEXANDER DAVID RYDBERG 
Magna Cum Laude 
Anoka
CHOWDHURY YASHNA SAAD 
Cum Laude 
Bangladesh
ANDREW THOMAS SAAVEDRA 
Chicago, Illinois
TOURIA SADRATI 
DOOL MAHAT SALAT 
ANN MARIE SALEWSKI 
Summa Cum Laude 
ROWAN SALZL 
St. Cloud
DOROTHEE GWLADYS SAM 
Cum Laude 
NAYLOR ELIZABETH SANDE 
Cum Laude 
Brownsdale
HEIDI MARIE SARGEANT 
MEGAN BRIANNA SARVIE 
Buffalo
LAYA LAYKHINA SATH 
MOLLY RAE SCHACHT 
TYLER DAVID SCHAD 
AMANDA JEAN SCHADE 
Durand, Wisconsin
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ISABELLA KATHERINE SCHAEFER 
Cokato
SHELBY ANN SCHAFER 
Rice
ANDREW JOEL SCHARF 
Moorhead
MELVIN KENNETH SCHMID III 
Randall
TAMERA RHEA SCHMIT 
St. Cloud
RACHEL MARIE SCHOENECKER 
TESS MARIE SCHOLTES 
Cum Laude 
SAMANTHA JONNA SCHOMMER 
Maple Grove
RILEY ANTONIO SCHREADER 
Cum Laude 
Rochester
AMANDA MARIE SCHRODEN 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
DANIELLE SCHRUPP 
ERIN LYNN SCHULTZ 
Magna Cum Laude 
Delano
JENNA MICHELLE SCHULTZ 
Cum Laude 
Monticello
EMILY ANNE SCHWARTZBAUER 
Lakeville




DYLAN JOSEPH SEIFERT  
Big Lake






Magna Cum Laude 
GINA J. SEVERSON 
Magna Cum Laude 
SHUBHANJAN BIKRAM SHAH 
Kathmandu,Nepal
SHASHIN SHAKYA 
SHANNON NICOLE SHARP 
TSHERING SHERPA 
Cum Laude 
REMINGTON BRANDT SHINDELAR 
Summa Cum Laude 
JOSEPH MARKLAN SHIR 
Magna Cum Laude 
PRASHUL SHRESTHA 
Cum Laude 
RANNU K. SHRESTHA 






ALLISON RAE SINNER 
Cambridge
SAMANTHA ANN SITARZ 
Magna Cum Laude 
Andover
NATHAN ALLEN SKALICKY 
SAMILYN ANGELINE SKOOG 
Magna Cum Laude 
Eagan
SONYA ROSELLE SMETANA 
Summa Cum Laude 
North Branch
KATE CONSTANCE SMITH 
Baxter
MCKENNA MARIE SMITH 
Bismarck, North Dakota
SHELBY RAE SMITH 
Summa Cum Laude 
TODD STANLEY SMITH 
Magna Cum Laude 
Kingston
AIDAN JOSEPH SMOLEN 
DANIEL RYAN SNIDER 
Magna Cum Laude 
BRIANNA ASHLEY SOMERS 
Summa Cum Laude 
INKYUNG SONG 
Magna Cum Laude 
JEONG HUI SONG 
Magna Cum Laude 
South Korea
ANNA MARIE SOUPIR 
Magna Cum Laude 
Tracy
SPENCER CHADWICK SPEER 
Rochester
GINA MARIE SPICER 
Magna Cum Laude 
Melrose
JESSICA HELEN SPICER 
Melrose
MICHELLE LYNN STAHNKE 
Cum Laude 
JORDAN M. STANEK 
BRIEL LEE STEEN 
Magna Cum Laude 
MAX JAMES STEPANEK 
Cum Laude 
QUINTON JOSHUA STEVENS 
EMILY ANN STOFFEL 
JYNESA LYN STORKAMP 
Pierz
BRITTANY A. STREDELMAN 
Cum Laude 
MEGAN KIMBERLY STROEING 
Summa Cum Laude 
Albany
COURTNEY DANIELLE STROM 
Cum Laude 
JEREMY KYLE STUART 
Summa Cum Laude 
ALEC JOHN STUDLEY 
Eden Prairie
ASHLEY HONOR STUMVOLL 
SYDNEY CHRISTINE STURM 
Summa Cum Laude 




Summa Cum Laude 
GUNJAN SUDA 
MUHUMED FAALUT SULDAN SR 
LEAH MARY SUTTER 
Hudson, Wisconsin
MELISSA ANN SUTTON 
Apple Valley
COLTON J. SWANSON 
ISAAC THOMAS SWANSON 
Sauk Rapids
JAMES DANIEL SWANSON 
Scandia
JORDAN BRADLEY SWANSON 
Magna Cum Laude 
AMBER JEANNE SWARTHOUT 
Summa Cum Laude 
Avon
JOSIE ELIZABETH SWARTZER 
Summa Cum Laude 
RICHMOND D. SWIFT 
Cum Laude 
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SHANNON RAE SYDOW 
Cum Laude 
Becker
NICHOLAS WERNER TABATT 
GIRISH KUMAR TADURU 
ANICET DZOULEWA TAGNI 
NASRADIN AMIN TAHIR 
Magna Cum Laude 
DIPSHIKHA TAMANG 
Magna Cum Laude 
NATHANIEL K. TAMBOBE 
ELIZABETH EMBER TAMEZ 
RAHUL TAMRAKAR 
Summa Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
YING ER TAN 
Summa Cum Laude 
BRYANT JAVIER TARIN 
Long Prairie
ALEXIS ANN TAUER 
Cum Laude 
Tracy
FAYERA ABDISSA TERFA 
Minneapolis
FAYISA ABDISSA TERFA 
MORGAN TAYLOR TETZLOFF 








Magna Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
COURTNEY JO THEISEN 
Cum Laude 





TYLER J. THOMAS 




DANIELLE MARIE THURSTON 
Magna Cum Laude 
Anoka
JACOB RICHARD-CHARLES TIEDEMAN 
Magna Cum Laude 
SUSAN TIWARI 
Cum Laude 
JUSTIN PAUL TOLKKINEN 
Magna Cum Laude 
DAVID JAMES TORBERT 
Magna Cum Laude 
Sartell
SOPHIA MARIE TORGERSON 
Summa Cum Laude 
SYDNEY ROSE TREES 
Magna Cum Laude 
Prior Lake
BOBBIE JO TROST 
Magna Cum Laude 
JENNA LYNN TROST 
Cum Laude 
Lino Lakes
EMILY JANE TRUDELL 
Princeton
BRIDGET LEE TSCHIDA 
Summa Cum Laude 
Royalton




TAYLOR STEVEN ULLMANN 
CASEY SCOTT UNDERWOOD 
St. Cloud
LEAH MAGDELINE USELMANN 
Magna Cum Laude 
Anchorage, Alaska
VANESSA WATCHEN VAH 
XEEMXAIS HUABMUAS VAJ 
LUKE VAN BECK 
Summa Cum Laude 
KAISUVANH VANG 
St. Paul
JACK GER VANG 
PANHIA VANG 
Magna Cum Laude 
LADAWN RAE VANWATERMULEN 
Magna Cum Laude 
VICTORIA VEE 
PATRICK VERNIER 
MICHELLE ANNE VILLARS 
KYLE SCOTT VINCENT 
Cum Laude 
ALEXANDRA A. VISKER 
JENNA MAE VOIGT 




MEAGAN N. VOSS 
Cum Laude 
Savage
AUSTEN R. VRANA 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
DOUCHI VUE 
KAMEIKO LUAGNTXHI VUE 
RICKY VUE 
SUE VUE 
GRAHAM CHESTER WADDINGTON 
KELSIE LYNN WAHLBERG 
Summa Cum Laude 
ADRIC JOHN WAIBEL 
Cum Laude 
Morris
ALECTRA ANNASTESIA WALCOME 
MITCHELL J. WALDORF 
Cum Laude 
AMY ELIZABETH WALENTINY 
JAMES WALKER 
MAKHTAL DAHIR WARSAME 
Cum Laude 
St. Cloud
MARK ALLEN WASSON 
SOPHIA ANN WATT 
Litchfield
COLTON COWBOY WEBER 
Cum Laude 
Greenfield
ANNE MARJORIE WEESE 
Summa Cum Laude 
Deer River




STERLING JON WEINZETL 
Magna Cum Laude 
EMILY LOUISE WEIZENEGGER 
Magna Cum Laude 
St. Paul
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SUMMER ROSE WELCH 
Magna Cum Laude 
TINA MARIE WELLE 
Cold Spring
JAKE R. WERNER 
Magna Cum Laude 
Cottonwood
HALEIGH JO WHITE 
AMY KATHRYN WHITEFORD 
ARIEL LYNN WIDMAN 
Summa Cum Laude 
HUNTER T. WIECZOREK 
Duluth
AROSHI MAHAMAYA WIJESEKARA 
KAVINDHI MINUSHA WIJESEKARA 
KALANI WIJESINGHE ARACHCHIGE 
ELIZABETH ANN WILLERT 
BETHANY ELIZABETH WILMES 
Carver
ADRIAN NICOLE WILSON 
ROGER JAMES WINSLOW 
Summa Cum Laude 
EMMARAE WINTER 
Magna Cum Laude 
Laporte
KELSEY LYNN WINTER 
Cum Laude 
MATTHEW WINTERS 
JORDAN JOSEPH WITT 
BRIAUNNA ROSE WOLF 
Magna Cum Laude 
CHEYENNE LYNN WOLFE 
Waumandee, Wisconsin
MORGAN TERESA WOODWARD 
MEGAN CODY WUOLLET 
Saint Michael
MACY J. WURM 
Summa Cum Laude 
Maple Lake
MAXINE BLIA XIONG 
PAYING XIONG 
Cum Laude 
SILENA KER YENG XIONG 
BIVEK YADAV 
Magna Cum Laude 
Nepal











Summa Cum Laude 
Champlin
NICOLE MARIE ZAPZALKA 





BRETT PAUL ZIESMER 
Magna Cum Laude 
Savage
AUBREY JO ZINS 
Magna Cum Laude 
Princeton
KELLY MARIE ZWILLING 
Summa Cum Laude 
Associate 
WILLARD RICHARD ADDO 
Minneapolis
ALICE O. ADIO 
Cum Laude 
JAMES ALAN BARTHOLOMEW 
North Branch
SAMANTHA LAUREN BENNETT 
Deephaven
MACKENZIE MERRIE BERG 
Cum Laude 
HARRISON EDWARD BRAY 
Brooklyn Park
CASSIE JEAN BROWN 
Coon Rapids
ANTONIO JOSE CORTEZ 
South St. Paul
ROGER DACOSTA 
Magna Cum Laude 
GABRIELLE K. DAVIDSON 
Lonsdale
ALYSON H. DEMOSS 
LEAH JUNE DORLE 
MOHAMED ABDI DUBAT 
Minneapolis
JACKSON GRIFFIN DUNLOP 
Coon Rapids
BRANDON LEE DUVAL 
NICHOLAS MICHAEL FASCHING 
Hillman
ELIZABETH MARION FORDYCE 
BETHANY ROSE FREDRICKSON 
PARKER KEVIN FRIEDMAN 
AMBER ELIZABETH GIESEKE 
LISA MARIE GLENN 
Cottage Grove
ASHLEY AMBER HAWKINS 
BROOKS RAYMOND HINKEMEYER 




AUGUST JAMES-IRWIN JOHNSON 
Sioux Falls, South Dakota
KARLEIGH LORRAINE JOHNSON 
Cum Laude 
KUL BAHADUR KADARIYA 
RYAN M. KELLNER 
Cum Laude 
Clearwater
ABDULKADIR MAHAD KHASIM 
ALEXIS GABRIELLE KLINE 
ARMANDA CLAIRE LACROIX 
KELLY LINDA LANDA 
Summa Cum Laude 
TERESA ROSE LEHTOLA 
Cum Laude 
HANNAH MARIE MARKESON 
Summa Cum Laude 
ASHLEY SIAH MATTIA 
Lawrenceville, Georgia
MARGARET KATHLEEN MIDDLESTAEDT 
Cum Laude 
JORDAN LEA MILLER 
Big Lake
AMBER JEAN MOLL 
Magna Cum Laude 
HEATHER ANN MURRAY 
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To prepare programs in advance, this listing contains names of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration six weeks prior to the end of graduation 
term. This list may have inaccuracies and omissions. Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. In 
addition, this program is not a list of registered commencement ceremony participants or an official list of graduates or honors. The presentation of diplomas does not follow the student order 
as printed in this program.
GABRIELA GIL NELSON 
Summa Cum Laude 
Ventura, California
WALKER WILLIAM NELSON 
Summa Cum Laude 
DREW RICHARD NICHOLS SR. 
SAGE ALAN PARKS 
Big Lake
ALYCIA ANN POTTER 
Clearwater




COURTNEY D. SCHMIDT 
Cum Laude 
MEGAN ELIZABETH SIEBEN 
Magna Cum Laude 
LAUREN KELLY SIEMERS 
Summa Cum Laude 
PRESTON JAMES SILVER 
Cum Laude 
ASHLEY DELIA DARLENE SWENSON 
OLIVIA JOY TROBEC 
Rice
ANTHONY THEODORE VANGRINSVEN 
ALEXANDER JEFFREY WESTLAND 
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
the Mace
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Robbyn R. Wacker 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
T h e  a c a d e m i c  a T T i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
Gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
caPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe cords
The cord is a special recognition to show the University’s respect 
and gratitude for our student veterans and those service men and 
women who are currently serving and protecting our country.
honor cords
The color of the honor cord indicates the level of academic
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red),
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold). 
a c a d e m i c  d i s T i n c T i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
St. Cloud State University is an equal opportunity educator and employer.  





Alexander Cirillo, Jr. 
Woodbury






















Michael Vekich  
St. Louis Park
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